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Teknologi komputer menjadi alat pengolahan dan penyimpanan data yang dapat yang dapat memberikan kemudahan suatu organisasi sehingga dapat menghasilkan infomasi yang cepat, tepat dan akurat.  Teknologi komputer saat ini juga digunakan untuk komunikasi antar pengguna komputer melalui suatu jaringan komputer. Dengan jaringan komputer muncul teknologi internet yang sangat membantu suatu organisasi dan banyak difungsikan untuk E-Commerce, E-Govermence, E-Learning dan lain sebagainya. Pemanfaatan E-Commerce didalam dunia usaha sangat membantu dan memudahkan suatu organisasi untuk mempromosikan produk dan jasa  ke dunia luas. 
	Sistem pemesanan produk kesehatan K-link ini diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP ( Hypertext Preprocessor ) dan database server MySQL yang disimpan pada tabel jenis, tabel produk, tabel, member, tabel admin, tabel kota, tabel pesan, tabel Dpesan dan tabel kirim.
Sistem pemesanan produk kesehatan K-link ini digunakan sebagai media informasi untuk memperkenalkan produk-produk yang dijual oleh Stokis Center K-Link Yogyakarta dan sebagai media pemesanan produk, sehingga memudahkan konsumen dan member belanja produk.
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